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C hercheurs cT’« or », de l ’« o r » d u  peuple, 
o r soufflé, m onnaie de billon, on les v o it 
dans le tra m w a y  se donner une peine 
du  d iable à re tro u v er la  pièce qu i s ’est 
échappée de leurs doigts e t  a  d isparu  
dans quelque recoin. T ou te  la  vo itu re  
e s t en  ém oi po u r une pièce de d eu x  sous 
ou d ’un  sou, e t  les m essieurs riches ne 
son t pas m oins affairés à  fouiller du  
regard  le p lanche r p o u r découvrir la 
fugitive.
i Le spectacle  e s t tou jou rs  am u san t, 
j to u t fa isan t événem ent en  tram w ay .
Mais, pour in téressé quo so it le m on­
sieur riche, s’il ap e rço it la  pièce, il ne 
sè ba issera  p a s  p o u r la  ram asser. I l  la  
désignera du  b o u t de  sa  canne ou 
jde sou parap lu ie .
t  S ’il n ’arrive  pas à  la  re tro u v e r  e t  
.que c’es t lu i qu i l ’a i t  laissé choir, il 
fe indra de  s’en  désin téresser com plète­
m en t. Il d it  a u  .conducteu r : « On la re ­
tro u v e ra  à la  s ta tio n  ». Mais son re ­
gard  res te  rivé  au  p lanche r e t  fouille.
Le m onsieur riche a u ra i t  donné, sans 
,y penser, cen t fois p e u t-ê tre  sa  pièce 
de d ix  centim es, si on  la  lu i a v a it  d e ­
m andée, m ais il lu i e s t désagréable 
de la  perd re , de  m êm e q u ’il se ra it fu ­
rieux  de se la  v o ir voler.
L e p o in t d ’h o nneu r re v ê t m ille form es, 
e t  d ix  centim es p e u v en t de nouveau  
avo ir l’im portance  d ’une fo rtune , com m e 
au  joli tem ps où, gam ins, nous au rions 
fa it cinq k ilom ètres po u r gagner deux  
gous
Gavrocne.
Cinquième Edition de samedi
— Exposition permanente.
’ L ’Athénée a reçu des oeuvres de MM. 
Arthur Morard (exposition particulière}, Du- 
voisin, Gustave .Barraud, Barthélémy, Wçiss, 
Ruegger, F iaux, Tasca, Axtmaim, Henri 
Hébert, Bauty, Maurice B arraud, Decker, 
•Jaggi, Berger, G. de Beaumont, Barllioldi, 
Buchet, Vallet, R ichard H all
E t de Mmes Masson, Bernoud, Giider, 
Soldano, Breitliaupt, Sclimidtgen.
— Collision.
Une violente collision s’est produite jeu­
di soir vers 7 heures, à  R uth, route do Vc- 
senaz, entre un attelage quo conduisait M. 
Edouard P itte t, employé à  la ferme do St- 
Maurice, e t un auto piloté par M. Ravenel, 
carrossier, rue des Eaux-Vives 39.
Le cheval a  été assez sérieusement contu­
sionné et l'au to  projeté contre -m prbre fu t 
fortement détérioré. ,
— Une de plus.
L a bicyclette de M. Jules Bourquin, do­
micilié au Petit-Lancy, a été volée vendredi 
soir, devant l’allée No 25, rue de Coutancc.
—  Encore des vols.
Le magasin de M. Rastello, étameur, 
rue du Cheval-Blanc, 5 a reçu la visite des 
cambrioleurs. Trois plats d 'étain  ont été 
enlevés. -
— Chez M. Rossier, serrurier, rue de la 
Tour de Bocl, une quantité d’outils sont 
devenus la proie d 'un  voleur qui n’a d ’ail­
leurs pas joui longtemps du produit de son 
larcin. Le coupable, Jean  L., médite actuel­
lement à l’ombre sur les inconvénients qu’il 
j  a à se... charger du bien d ’autrui.
— Il n ’est pas jusqu’aux chiennes qui 
de te n t;n t les voleurs. D uran t la nuit, il en 
a disparu une noire devant l’Apollo-Théâtre. 
Son propriétaire est M. Jeanrenoud, ja r ­
dinier.
— Renversé par un camion.
Un vieillard, M. Gret, qui traversait’ la 
ruo du Mont-Blanc, pour se rendre à  la rue. 
de Berne, a été culbuté par un camion que 
conduisait un garçon boucher, Jean  Perrier.
T out d’abord soigné par M. Io Dr Wefel, 
le blessé a été conduit à  son domicile, les 
blessures ne présentent pas de gravité.
Grâce au sang-froid e t au courage du con­
ducteur, de graves accidents furent évités.
A la place Bel-Air, la « poussette » d’une 
maraîchère fu t renversée e t son contenu, 
Jégumes et œufs, répandu sur la chaussée. 
Le cheval fu t maîtrisé à  la  Corraterie.
—  On a arrêté :
E rnest C., scandale e t rébellion; Auguste 
S-, voies de fait. k
— Cheval emballé.
Samedi m atin  à  11 h. 15, un cheval attelé 
à  un char de boucher s’est emballé dans la 
rue du Rhône.
Première Edition —  minuit
— Canots automobiles et courses in te r  
nationales.
Nous apprenons que la section d’industrie 
e t d ’agriculture de l’in s ti tu t national gene' 
voir a  organisé une séance publique au cours 
de laquelle M. Jules Mégevet parlera des ca­
nots automobiles e t des courses internatio­
nales. La compétence toute spéciale du confé­
rencier e t l’in térêt du sujet attireron t certai­
nem ent la foule à  cette conférence qui sera 
illustrée par de nombreuses projections et 
nous recommandons aux personnes désireuses 
de l’entendre do s 'y  rendre do bonne heure. 
Cetto séance aura lieu mercredi soir 5 cou­
ran t à  8 h. y2, dans la salle 40, au premier 
étage de l’Université.
— A  propos de vitres brisées.
Les journaux on t annoncé que des vitres
o n t été brisées mercredi soir, chez M. Schi- 
ling, au troisième étage du numéro 15 de la 
rue du Général-Dufour. Ce ne sont pas des 
élèves des cours du soir, institution de l’E ta t, 
qui ont commis cet acte de vandalisme.
Deuxième Edition —  11 heures
—  Du Jardin Anglais au Port-Noir.
Le jury  chargé d’examiner les projets 
relatifs au concours d’idées pour l'am éna­
gement des quais entre la Promenade du 
Lac (Jardin  Anglais) e t le Port-N oir, s’est 
réuni le jeudi 30, le vendredi 31 janvier, et 
a  terminé ses travaux  le samedi 1er février 
au soir. Il a classé en 1er rang, le projet No
15, po rtan t la devise « Voile latine », auteurs 
MM. Alfred Olivet e t Alexandre Camoletti, 
architectes à Genève, e t en 2meirang, cx-ae- 
quo, le No 5, devise « Même Golfe », auteurs 
MM. de Morsier frères e t Weibel, et le No 12, 
devise « Aquis vivis félicitas auteurs MM. 
Garcin e t Bizot, architectes, à  Genève. En 
outre, le ju ry  a attribué deux mentions hono­
rables aux projets Nos 8, devise « Pour tous », 
e t 13, devise « Hixe ».
— Un contrat résilié par les C. F. F.
Nous avons publié récemment une lettre 
du Syndicat des voituriers, dem andant la 
suppression du monopole de la compagnie 
Forestier à  la gare de Comavin.
Nous apprenons que les C. F . F . viennent 
do résilier le contrat avec cette compagnie 
pour fin avril prochain. La compagnie Fores­
tier continuera toutefois à  assurer lo service 
à la gare des Vollaudes.
— Renversée par un fiacre.
Samedi soir, à  8 h., une dame Véronique 
C1., 72 ans, a été culbutée par une voiture, 
derrière l’école de chimie. Relevée par l’un 
do nos rédacteurs présents, Mme C. a  été 
conduite à la Policlinique. De l’arcade 
sourcilière le sang coulait abondamment. 
La malade passa ia  nu it à  l’Hôpital.
Nous avons fa it demander à l’Hôpital 
des nouvelles de Mme Véronique C'., la m a­
lade qui, to u t d’abord, n ’avait été qu’étour- 
die, est devenue folle dans la nuit. Mme C., 
qui v it sans famille, avait déjà été culbutée, 
il y a quelques mois; mais alors qu’à  cetto 
occasion elle se rem it vite de sa chute, il est 
certain que m aintenant, l’infortunée restera 
folle.
— Levée de corps.
M. le commissaire de police Sessler e t son 
secrétaire, M. Budry, on t procédé samedi 
soir à la  levée de coi^ps de M. François 
Aeschlimann, âgé de 70 ans, dem eurant 
chez M. Costa, rue do Chantepoùlet, 23.
M. le docteur Calame a constaté le décès. 
Le corps a été transporté à la morgue ju ­
diciaire.
— Collision.
Samedi soir, vers 7 h. à Carouge, an auto 
de livraison est violemment entré en con­
ta c t  avec un attelage des mines de la Mure. 
Dégâts matériels» ' : ’• • r~ ,
—  Ces messieurs sont servis.
A la série si longue des vols commis ces 
joins derniers, s’en ajoute encore un : Des 
cambrioleurs se sont introduits à  l’aide de 
ciseaux e t de vilebrequins dans le chalet 
du rond-point des Noirettes où M. Payem  
vend de l’épicerie. Ils y  on t copieusement 
déjeuné de salamis, de madère, puis en gens 
qui «on t de l'usage», ils fum èrent d’excel­
lentes cigarettes françaises. Une petite som­
me de trois francs fu t volée... de quoi suffire 
aux pourboires,
— Aimables mœurs.
Deux époux s’entendirent interpeller hier; 
la loi, dans ses représentants, venait saisir
lo mobilier. Aussitôt, elle e t lui de s’accuser 
avec violeneo, compliquant la  situation d’une 
question d’argent. L’épouse aurait volé 
deux cents francs sur une somme de quatre 
cent cinquante que possède son mari. Le 
couple a été retenu pour scandale. Puisse 
la nuit, une fois encore, porter conseil.
—  Il tombe.
M. Jacques Schot, concierge, ruo de la 
Cité, 27, qui, juché sur une échelle, procé­
dait à  des nettoyages, a fait une chute grave. 
Le Dr Fulpius, requis, ordonna le transfert 
du blessé à l’Hôpitai
— Nos bêtes.
Une rosse, attelée à un char de foin, éta it 
arrêtée à Rive. Peut-être devisait-elle, lors­
qu’un auto passa, suant, soufflant, faisant 
grand bruit. La bonne bête s’effraya et, pre­
nan t lo galop, vint, d’un coup, s’échouer 
devant l’hôtel Métropole. Dans sa course, 
elle avait renversé une poussette de légu­
mes e t blessé quoique peu un de ses congé­
nères, qui, philosophe, ne s’émut pas
— Collision.
Un char est entré on collision avec uno 
voiture de la C. G. T. E. que conduisait lo 
w attm an Foox. Les dégâts se bornent à une 
roue de l’avan t du char brisée.
Troisième Edition —  1 heure
—  Cours d'instruction m ilita ire  prépa­
ratoire.
Encouragé par le succès du cours d ’ins­
truction militaire préparatoire do l’an  der­
nier,un groupe d’officiers entend en organiser 
un nouveau cette année, ce, en exécution 
de l’ordonnance du Conseil fédéral du
2 novembre 1909.
Il a  pour bu t do préparer les jeunes Suisses 
de 16 à 20 ans à l’école do recrues : son plan 
d’instruction comprend la  gymnastiquo sans 
e t avec armes, des exercices de marche, la  
connaissance de l’arme, la théorie du tir  e t 
le tir.
I l aura lieu chaque dimanche, de 7 h. à
10 h. du m atin e t chaque meroedi de 8 à
9 h. du soir, pendant les mois de mars, avril et 
mai. I l sera divisé en deux elasscs, de m a­
nière à  perm ettre aux élèves de 1912 de 
perfectionner leurs connaissances militaires.
Les inscriptions sont reçues jusqu’au 
20 février 1913, au local de la société mili­
taire, rue des Granges, 5, au 1er.
Les jeunes gens doivent joindre à  leur 
demande d ’inscription une autorisation si­
gnée de leur père ou tu teur. -
Le cours est placé sous la surveillance 
d ’un comité d’officiers supérieurs, présidé 
par M. le lieutenant-colonel Camille Ro- 
chette.
—  Les tombolas.
Liste des numéros gagnants de la tom-
bola de la société 
Soràl-Laconnex :
Chorale « L’Espérance »,
1719 1564 1559 1030 9 2214 .1417
692 839 277 24 2ü l 1189 95
333 2033 472 1674 1501 471 962
1886 494 1530 1494 1087 5 1293
1186 1116 1026 2028 1260 2020 2172
1340 960 86 317 2016 S32 204
1961 957 1879 2237 1397 959 909
1246 2054 1527 778 570 357 362
398 843 2272 966 2198 1563 889
1224 1465 1203 12 1440 1760 20
578 2271 1890 1404 1512 1899 146
1147 1099 2226 895 2067 1767 2144
2229 2042 2265 1019 809 529 1179
888 902 1361 1524 2124 1872 1463
1906 314 796 787 1504 701 1458
1376 2122 135 1714 1177 2106 2243
Quatrième Edition —  4  heures
—  Routes barrées.
T Le D épartem ent des T ravaux publics in ­
forme le public que la circulation des véhicu­
les est interdite sur la route cantonale de Sa- 
conuex-d’Arve à  Compesières (tronçon com­
pris entre Saconnex-dcssous e t Saconnox- 
dessus), pour cause de travaux do rectifica­
tion sur co parcours.
—  On demande des apprentis.
Le Départem ent informe les intéressés qu’il 
a  reçu, de commerçants e t industriels établis 
dans le canton de Genève, les demandes d’ap ­
prentis suivantes : Boucher, modiste. E n  ou­
tre, il est' demandé, dans les autres cantons 
des apprentis pour les professions ci-après : 
Boulanger) céramiste, licfuron, confiseur, cor­
donnier, couturière pour dames, dessinateur 
en bâtim ent, fabricant d’articles de voyage, 
fabricant de balances, ferblantier, forgeron 
horloger, im primeur, jardinier, maréchal- 
ferrant, modiste, fumiste, pâtissier, peintre, 
poêlier, potier, sellier, sellier-tapissier, serru­
rier, taillcui1/tonnelier, typographe, vannier.
Pour plus amples renseignements, s’adres­
ser au service des apprentissages, D éparte­
m ent du commerce e t de l’industrie, annexe 
2, Grand-Rue, 39 1er. ^
LE TEM PS QU’IL FAIT
Une dépression a  traversé les îles B ritan­
niques ot le nord de la France, en am enant de 
très mauvais tem ps; son centre se trouve 
près de Hambourg (740 mm.).
L a pression barom étrique s’est relevée 
sur nos régions; elle baisse à  nouveau en 
Irlande.
Les pluies on t été générales en Europe.
STATIONS DL>Gllltfl TEMPS — VENT
Weuère ................... . . .5 P luie. Calme.
Bille.......................... • ..6 Couvert. (Ouest)
H e in e ................ . . .1 Couvert». (Ouest.)
D a v o s...................... •—7 Neige. Calme.
F rib o n rg ................. . . .2 Couvert. (Ouost.)
Gotlmi'it (Gæsilunsn). . - 1 Neige, s Calme.
InlerluUen ............. . . .1 Couvert. Calme
JiiiGImuK-de'Fonda ...1 Neige. (Ouest.)
liu a tm n n e ............... . . .3 Couvert. Calme.
lillglLUO.................. . . .1 Beau. Calme.
M o n treu x ............... . . .4 Couvert. Calmo.
N enctifttel......... . . .5 Pluie. (Ouest.)
Suint-Moriü . . . . . . . .—9 Nuageux» Calme
S ie r re .. . . . . . . . . . . . . . .0 Neige. Calmo.
V evey ...................... . . .6 Couvert. Calme.
Z u r ic h ..................... . . .3 Pluie. Calme.
S:ontio . . . . . . . . . . . . .—4 Neige. Calme.
P i tu to ...................... . —2 Neige. Calme.
W eisso n s to ia ........ .—3 Neige. Culme.
Bulletin des C. F . F. —  Stations (l’hiver




A delboden.. . . . . . . . . - 1 Neige. 40 à  50
A n d e rm a tf ......... . - 7 Neige. 100-1-
A ro sa ..................... .—6 Neige. 100-J-
Les A v a n ts . . .—.*. .—2 Couvert. 40 à  50
Caux......................... . —3 Couvert. W à  50
C liam pêiy ............... .—3 Neige. 30 à 40
C hâteau d ’Oox.. . . . . —2 Nuageux. M  à  40
Engelborg-......... . . . .0 Couvert. 20 il 30
G rindelw ald........... . - 1 Neige. 50 à  60
G staad...................... . - 1 Neige. 50 à  60
K andersteg ......... . - 1 Neige. 20 à  30
K losters . ............. .—6 Neige. 75 à  100
L enzorheide ........... .—6 Brou illare . 75 à  100
L oysin ..................... . - 3 Couvert. 75 à 100
M ontana-V erm ala. .—2 Neige. 75 à  100
M t-Soleil(St.Imier) .—2 Neige. 60 à  75
M tirren .................... .—3 Neige. 100-1-
L e P o n t .................... . . .0 Neige. 30 à  40
R ighi-K altbatl....... . - 3 Neige. 40 à  50
Sto-Croix-L. Basses . - i Couvert. 20 à 30
V illars-C hesières.. . - 3 Neigo. 60 à  75
W aldliaus-Flim s . . .^-5 Neige. 75 àlOO
.—2 Neige.
Neigo,
50 à  60
.—1 30 à  40
La tem pérature a baissé dans les régions 
de l’ouest; elle a  monté sur l’Europe cen­
trale. On note — 16 degrés à  Moscou, +  4 
à  Paris e t à  Nantes, I l  à  Perpignan et 
15 à Alger.
E n Suisse, tem ps généralement couvert, 
avec chutes de pluie e t de neige.
A Genève e t  dans la région, averses abon­
dantes dans les dernières 48 heures, les m on­
tagnes sont couvertes de neige fraîche. Le 
thermom ètre marque 7  degrés à  midi.
Bulletin Bocquin, 3 février, 7  h .  matiu
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 31 jaiivici 
Présidence de M. P. Pictet, président
Rue des Allemands
M. Imer-Schneider rapporte sur l’achat 
de hors ligne ruo des Allemands 10 e t 12, 
coût 138G0 francs, avec permission par lo 
reconstructeur d ’utiliser lo terrain pour ses 
vitrines tan t que l'alignement du No 14 
n ’est pas achevé. La société paierait 250 fr. 
pa un e t elle recevrait uno indemnité décrois­
sante en cas de démolition de cetto annexe 
avan t vingt ans.
Lo projet est renvoyé à  JIM. Imer-Schnei- 
der, Baud, Ramu, Roux-Eggly e t W akker.
Affichage
M. Mégevand s’élève contre la  colonno 
d ’affichage qu'on so prépare à placer rue 
D iday à l’entrée du passage du Bankvereiu. 
M. Imer-Schneider répond qu'il examinera, 
mais ne prom et rien.
Quartier du Seujet
La discussion s’engage sur lo projet de là  
commision que connaissent nos lecteurs.
M. Boiina voudrait prolonger la ruo Grenus 
e t prévoir uno circulation arrivan t plus ta rd  
par un nouveau pont rem plaçant la passe­
relle sur J a  rue de Hollande. I l  discute 
certains points du projet.
M. Imer-Schneider rp.met les choses au 
point. On « demandé à  la ville de corriger 
le Rhône qui fait un couatf vers la passerelle 
du quai du Seujet. Co serait un gros travail 
qui nécessiterait un autre alignement du quai 
du Seujet. Pour cela la commission propose 
do fixer actuellem ent seulement les aligne­
ments de la  rue du  Seujet e t de la  ruo du 
Temple, co qui laisse in tacte la question de 
l’interruption de la rue du Temple par uno 
prolongation de la rue Grenus e t toute 
la configuration de cette partie do quartier.
M. Scliaefer voudrait modifier les T er­
reaux du Temple e t M. Taponnier activer 
la solution de la nouvelle maison de travail.
M. W akker explique que si la rue du Seu­
je t est réduite à  12 m. celle du Temple serait 
portée à  15 m. 80 e t c’est là que sera la grosse 
circulation.
Finalem ent le projet do la commission est 
voté définitivement, ce qui comporte la 
mise aux enchères des parcelles du bas de 
Saint-Gerrais.
Quartier de la Madeleine
M. Imer-Schneider donne lecture de son 
projet d ’aménagement de quartier de la 
Madoleine. Il prévoit une ruo continuant 
Longemallc e t aboutissant en pento douco
à  la partie supérieure de la  rue de la F on­
taine actuelle e t le prolongement de la nie 
du Vieux-Collège pour aboutir à  la rue du 
Purgatoire.
En outre le bas de la rue de la Fontaine 
serait rétabli avee un notable élargis­
sement. 11 donne des explications sur les 
plans de MM. de Morsier et Weibel e t sur 
la convention passée avec la Société immo­
bilière centrale.
MM. W akker, Sadoux ctB onna demandent 
en vain lo renvoi du tour de préconsultation. 
Lo Conseil décide qu’il aura lieu immédia­
tem ent, les détails é tan t du ressort de la 
commission.
MM. Perrier e t M artin demandent de 
combiner le projet du Conseil adm inistratif 
e t celui de MM. de Morsier e t Weibel en 
prévoyant une correction au débouché de la 
rue du Vieux-Collège prolongée.
M. W akker croit que le plan de MM. de 
Morsier et Weibel aurait de gros avantages 
pour la circulation e t perm ettrait do créer 
cette artère parallèle aux rues Basses qui 
semble nécessaire pour l’avenir. Il pourrait 
se faire sans gros frais. M. Jaccoud en re­
commande l’examen sérieux par la commis­
sion.
Après explications données par MM. Imer- 
Schneider e t Gampert, le projet est ren­
voyé à  MM. Imer-Schneider, Boissonnas, 
Borel, Fulpius, M artin, Poirier e t Rutis- 
hauser.
U n autre projet de M. Imer-Schneider 
concernant uno convention avec la Société 
immobilière centrale pour l’aménagement 
de la partie inférieure de ce quartier, celle 
qui avoisine les rues Basses, est renvoyé à la 
même commission vu sa connexité avec le 
projet précédent.
Séance levée à 10 h. 15. Prochaine séance 
le mardi 11 février.
Bal français de bienfaisance
Il suffit à  Genève, de placer uue fête sous 
lo vocable de la bienfaisance pour qu’elle 
réussisse pleinement. Le bal des sociétés 
françaises de bienfaisance donné samedi soir, 
lc r  février, à  l’hôtel N ational en est une nou­
velle preuve, ajoutée à  celles qui on t fait de 
cette constatation une règle rarem ent dé­
mentie.
T out ce que les vastes e t luxueux salons 
de l’Hôtel National pouvaient contenir do 
l’élégante société de Genève, se trouvait réuni 
on groupes harmonieusement colorés, compo-, 
san t de multiples tableaux animés qui évo­
luaient au gré de leurs affinités dans le ca­
dre laqué blanc e t or des riches lambris, sur 
lesquels la lumière éclatante des flammes 
électriques faisait encore mieux ressortir 
leur heureuse composition polychrome.
Ne pouvaient se compter les diverses et les 
plus ravissantes toilettes où scintillaient 
les lamés d’or e t d’argent, se diaprant aux 
perlés des gazes légères, dont les tissus trans­
parents tam isaient comme une poudre na­
crée sur la morbidesse des chairs blondes 
ou neigeuses, e t dans cette symphonie de 
couleurs chatoyantes, se plaquaient les ac­
cords plus marqués des costumes militaires. 
Dans son ensemble e t ses miroitantes variétés, 
ce régal des yeux ne pouvait moins faire que 
ravir le plus difficile à contenter.
M. Beau, ambassadeur de France, à peine 
de retour de Londres, e t retenu à Berne, pour 
la  réception do M. Comtesse, devant avoir lieu 
le 2 février, n’a pu rehausser de sa présence 
l’éclat de cette belle soirée. Mais M. le capi­
taine G. Beekcr, breveté d’état-m ajor, et 
attaché m ilitaire d’ambassade à Berne avait 
reçu mission do lo remplacer, et M. H. Julle- 
niier, ministre plénipotentiaire à Bueuos- 
Ayres surent garder à  cette fête son premier 
caractère.
Reconnu dans l’anim ation générale e t à 
l’imprévu des rencontres : Mmo e t M. Place, 
secrétaire du Cercle Français, président de la 
commission dn bal; Mme e t M. le marquis de 
Castellane, vice-président; Mme e t M. Brieage 
vice consul de France. Puis, tous les membres 
de la commission, MM. Jean  Môlhéràc, se­
crétaire, Ileiu'i Bonjour, vice-consul de F ran ­
ce, trésorier, Hosemann, vice-consul de F ran ­
ce; Coppier, Jan in , comte de Blégier. Enfin, 
les commissaires : MM. D r Veyrassat, Bard, 
Ch. B ard; Ch. Bégis; Colonnaz; P. Gùiller- 
min; Girod, Momcry, Gœtschel e t K ritadji.
R em arqué encore dans le flux et lo reflux 
des invités : Mme et M. Adrien Laclienal; 
Mlle e t M. lo prof. G irard; M. le comman­
dan t Bégis, président du Cercle F rançais; 
Mme e t M. Tronchin, Mme e t M. P ictet de 
Rochomont, Mme e t M. B raun; Mme e t M. 
Molina-Salas; Mme e t Mlle Chauvet; Mme 
e t M. M oriaud; M. Fréd. Bâtes; M. Alfred 
Monod; M. Ed. Bauty, rédacteur on chef 
de la Tribune de Genève ; Mme e t M. le comte 
do Vinci; M. P . Poujoulat; M.Gastôn Mau- 
noir ;_ Mme e t M. A. Scliwob; M. Armleder; 
Mme’ la baronne de Roccolino; Mme e t M.
lo D r Curchod; M. le D r Perrier; M. G. de 
W ilde; M. Rehbold; M. lo D r B astian; M. 
Sauvaire; Mme e t M. Buisson; Mme e t M. 
Gaspard Gay ; Mme e t M. Hodler, Mme e t M. 
Delphin, correspondant du Lyon Républi­
cain; M. Louis B adan; M. Th. Grivaz; M.
Turuer; Mlle do Ville de Ferrière; Mme de 
Wizel; M. Forestier; Mmo e t M. Peter; 
M. Paul Laclienal; M. A. Lachenal fils et 
do nombreuses notabilités genevoises, fran­
çaises e t étrangères que nous regrettons de 
ne pouvoir nommer, le remous incessant 
des danseurs ne nous ayan t pas permis d’en 
prendre l’entière nomenclature.
Les brillants uniformes de MM.les officiers 
français do diverses armes qui avaient répondu 
aux invitations, ne firent que donner plus 
d’éclat à  ce bal. Citons les noms : MM. les 
capitaines de Ladreit do Lacharrière; L. 
Bodard.du 79me de ligne; Siboulottc,du 30me 
de ligne; MM. les lieutenants : Lauro, de 
l’état-m ajor de la division; H. B ertrand; 
Colas du 50me de ligne; A. Sabourin, du 
1er régiment d’artillerie de montagne, MM. 
les sous-lieutenants H. Baudet, du 30me de 
ligne ;Raymond Diuksen; E. Cuillerier, du 
133me de ligne; Tachet de Combes; A. R e­
gard, du 22me chasseurs à  pieds; Maurice 
Bard, sous-lieutenant de réserve e t le méde­
cin aide-major G. Raux. Enfin les trois 
officiers suisses : MM. Roch, lieutenant d’ar­
tillerie; Bonnet, 1er lieutenant d ’infanterie 
e t Vaucher, lieutenant de cavalerie, dont les 
costumes sévères e t do belle coupe, furent trè_ 
remarqués.
Le souper par petites tables dans trois sal­
les différentes, fu t ce que sont toujours les 
menus composés par l’habile m aître queux 
du Grand Hôtel National, e t pendant une 
heure après l’agitation des danses, les sou- 
peurs y  trouvèrent le repos dans l’intim ité 
des causeries familières.
Cetto fête, conçue dans un esprit de soli­
darité bienfaisante, a réussi dans ses moin­
dres détails; Elle fait le plus grand honneur 
à ses dévoués organisateurs.
G r a n d  C o n s e i l
Séance du samedi 1er février
Présidence de M. Boveyron, président
A propos du procès verbal, M. Rochaix 
demande la suppression de la lecture de ce 
document qui se perd dans le bruit. 31. le 
Président lui répond que le Bureau arrivera 
à  supprimer lo bruit p lu tô t que la lecture 
du procès-verbal.
Démission
Il est donné lecture d’une lettre do démis­
sion do M- Marc Héridier, député du groupe 
radical suisse (rive gauche). Une démarche 
teera faite auprès dto lui.
Commission de grâce
La commission s’est réunie sous la prési­
dence de M. Gignoux, premier vice-prési­
den t du Grand-Conseil. M. Fulpius rappor­
tait.
1. Recours de la compétence du Grand 
Conseil : E m est F ., condamné à  quinze mois 
de prison en avril 1912 (cambriolage des 
Galeries de Plainpalais), préavis défavorable. 
Antoine D., cinq mois de prison, infligés 
le 29 octobre 1912, pour vol avec violence; 
préavis défavorable. (Approuvé)
2. Recours de la compétence de la commis­
sion : Jean  B., a tten ta t aux mœurs (affaire 
de la Jonction), a  été condamné le 8 mai 1912 
à hu it mois de prison. La commission, sur 
préavis de M. F. Taponnier, ordonne la libé­
ration immédiate du prisonnier.
— Eliza Z., acrobate, a été condamnée 
par défaut, au mois d 'août 1911, à une aimée 
do prison pour vol. Revenue à Genève de­
puis sa condamnation, elle fut mise en é ta t 
d 'arrestation. A l’heure actuelle, elle est dé­
tenue à Saint-Antoine avec son bébé et de­
vrait sortir au mois d’octobre prochain. Sur 
demande de M. Rochette, la commission 
ordonne très humainement la libération im ­
médiate. .
— Emile R., condamné le 12 mars 1912 
à nn  an de maison de travail pour coups et 
blessures, sera mis en liberté le 6 février.
- Assermentations
M. Lachenal fils p rête serm ent comme 
juge de paix suppléant.
* Naturalisations ' - ,
Sont admis les candidats suivants de la 
3me liste de 1913.
MM. Joseph Antonietti, 1863, Italien., 
marié, 6 enfants; domicilié rue Traversièrë.
16. (Pour la commune de Genève).
Jean  Bel, 1861, Français, marié, sans' 
enfant; place du Bourg-de-Four, 24 (pour 
Genève).
Jean-Pierre Depraz, Français, 1872, m a­
rié, 2 enfants, Saconnex-d’Arve (Pour 
Plan-les-Ouates).
Charles-Friedrich Ernst, 1882, W nrtember- 
geois, marié, sans enfant; n ie  du Môle, 34. 
(Pour Genève.).
Jean-Mario Frison, 1867, Italien, marié,
3 enfants, rue de Lyon, 41. (Pour Genève)
Louis-Eugèno Grosrey, 1867, Français, 
marié, 3 enfants; ruo de la Poterie, 24. 
(Pour Genève.)
. ■( V o ii page su ivan te)
Les boutons, les furoncles, indices d’un 
sang vicié, sont combattus par la Tisane
aincricaiuo des Shakers.
yJ T I l I ^ TOU> AGE '
j D R A G E E S  du  JD L A B L E  Infaillible*. 
5  fr. G IR A U D , 7 .  C o u rs B erriat*  Grenoble»
UN MONSIEUR ”*
offre gratuitement de faire connaître à toUK 
ceux qui sont atteints d’une maladie d» lal 
peau : dartres, eczémas, boutons, déman» 
geaisons, bronehites chroniques, maladies d* 
la poitrine, de l ’estoinao et de la vessie et d*‘ 
rhumatismos. un moyen infaillible de sa 
guérir promptement, ainsi qu'il l ’a été radi­
calement lui-même, après avoir souffert «t 
avoir essayé en vain tous les remèdes préco^ 
nisés. Cette offre, dont on appréciera le but1 
qunianitaire, est la conséquence d’un voeu.l 
Écrire, par lettre ou carte postal*, à D i/  
V l u c c u t ,  8, place Victor-Hugo, à Grenoble 
(France), qui répondra gratis et franco par; 
courrier et enverra les indications demandées.
MEILLEURE
SAVON 0 E S  P R IN C E S  OU jOONGD; 
VUCes- V n is H lc r . -  R é p u ta t io n  u n iv e ra e l l • . .  
E S  V E N T E )  l ’ A H T O C V  693}
J ’achcte vieux d e n t i e r s ,  ru e  V erdaine, 11, M artin .
T30t
TROUVÉS ET PERDUS
|> A |iJ |l  1er février, entre 2 h. et 3 h. y , .  
1 (K l liasse billets 50 fr. =  500 fr. Rap. 
c. rcc., II. D., bd James-Fazy, G, 4mo. T3499
Dans chaque ménage, c’est 
_ la femme qui fait les achats. ~ 
C’est pourquoi toute bonne 
_ ménagère lit les annonces de 
"la Tribune, car elle y trouve 
mille occasions intéressantes ~ 
• êtmillerenseignements utiles.*
: • ' - ’ •• r *  -
CONGERTSs SPECTACLES
APOLLO-THEATRE Cette semaine : • VmCEÎïTOGRILLI,! 
ténor italien. — DUC-PAUL, comique excen­
trique. — HARRY LICK'SON et ses chiens 
comédiens. —- Au cinéma : Le Septennat de 
M. Fallières, le Contrôleur des Wagons-Lits • 
etc., ctc. ■
La Comédie
Lundi, relâche, pour la  répétition géné^ 
raie de Parmi les Pierres •>.
GR AN D  THÉÂ TRE
Lundi : R e lâ c h e .
Mardi : T h a ï s .
INFORMATIONSFINANCIERES
;  • S erv ice  spécia l
Paris, samedi soir.
 ^ A l’ouverture, les dispositions du marché 
ne sont plus les mêmes que celles de la veille. 
L a lourdeur domine par suite des bruits 
touchant la politique extérieure. E n somme, 
la  situation actuelle est jugée moins favo­
rablement. Au.cours de la séance, on reste 
complètement inactif. Bourse du samedi. 
Le tassem ent des cours s’accentue quelque 
peu dans une certain nombre de com parti­
ments. Tous les fonds d’E ta t se retrouvent 
plus ou moins en réaction. Les établissements 
de crédit e t les valeurs Russes sont plus fai­
bles sur toute la ligne. Le Rio ainsi quo les 
pâleurs industrielles ne sont pas épargnées. 
La De Beers e t les mines d’or sont offertes. 
E n dernière heure, la  mauvaise tenue géné­
rale fait de nouveaux progrès aussi bien sur 
le  marché qu’en coulisse. On finit dans ces 
conditions.
B u lle tin  téléphonique
Lausanne, lundi.
Aujourd’hui, peu de transactions, le 
Vaudois 3 y2 1904 cote 85, les Digues du 
Rhône 92, la  correction de la  Gryonne 
fa it 93,25, le Crédit Foncier Vaudois 3 1/4 
cote 81, la 3 1/2 93, la  4 %  E. 93,25, la  4 1/4 
08,25, la  N ational e t Cygne 98, la  Vevey- 
M ontreux 98,50, l’Electrique d’Aubonne 95.
• Aux actions, peu do variations au compar­
tim ent des banques, la  Cantonal cote 862,50, 
le Crédit Foncier Vaudois 649, la  Banque 
de Montreux très ferme à 690, les Valeurs 
de transport sont toujours calmes, la Viège- 
Zerm att gagno quelques points à  630, les 
cartes de bateaux 8,50.
Les Hôtels sont inchangés. D ans les va 
leurs diverses, la Grande Brasserie cote 630, 
la  Société d’Assurances « La Suisse » sc tra ite  
à  1200, les actions Peter Cailler e t Kohler 
sont très mouvementées, e t sont en hausse 
à  372,50, 373, 374 e t 375; les Bons à  11?.
/ Communiqué par  (a Société Suisse 
de Banque et de Dépôts, à Lausanne).
_ Genève, lundi.
Une fois de plus, nous devons constater 
que la tenue de notre marché est to u t à  fait 
remarquable. Malgré l’allure hésitante de 
Paris samedi, e t malgré la perspective d ’une 
reprise des hostilités dans les Balkans, notre 
eote reste im m uablem ent, ferme t il y  a plus 
quo de la résistance, il y  a, dans certains cas, 
de la  hausse.
C’est ainsi que la p a rt Gafsa ne gagno pas 
feems de 50 fr. débutan t en hausse de 30 fr.
à  980, pour progresser rapidem ent jusqu’à 
1000. Sous la nouvello forme du titre , cette 
hausse fa it moins d’effet; mais qu’aurait-on 
d it si l’ancienne pr.rt Gafsa avait progressé 
de 250 fr. d’une, séance à  l’autre, dans les 
circonstances actuelles ?
Les autres mines sont fermes également : 
la Bor privilégiée est sans changement à 
8000 e t l’ordinaire à 7550. La Totis débute 
en baisse de 15 fr. à  1085, mais reprend ra ­
pidem ent 10 fr. à  1095.
Les Chocolats on t été une des valeurs les 
phis fermes do la cote : ils progressent de 
5 fr. à  380 e t restent demandés ainsi.
Aux automobiles, la  Brasier privilégiée 
ne peut pas conserver toute son avance. Elle 
reperd 2 fr. à  122,50. La British Motor Cab 
est mieux tenue à 98.
La Trique est demandée à 525.
Aux banques, l’Union Financière se m ain­
tien t ferme à  630 e t le Bankverein gagne 
1 fr. à  786,50.
La p a rt Coton s’inscrit à  355.
La Concimi est sans grand changement 
à  122,50 e t 122,75.
Les Caoutchoucs sont négligés. La Tjika- 
doc est en léger progrès à 95.
L a p a rt Oran est ferme en hausse de 2 fr. 
à  58.
La p art Brasier gagne 10 sous à 42. On 
sait que, de par l’augm entation do dividende 
de l’action, la  p a rt touchera 75 centimes 
pour l'exercice écoulé.
La Rafaël est en baisse de 1 fr. à  295.
La p art Autoplaco fait une de ses rares 
apparitions à notre cote e t s’inscrit à  405.
En clôture, la  Totis regagno encore 4 fr. 
à  1099.
Aux obligations, fermeté des Chemins 
Fédéraux, qui gagnent 2 fr. à  912 e t do la 
Jura-Sim plon qui progresse de 4 fr. à 144.
Une nouvelle entreprise.—  Vendredi a  été 
fondée à  Sofia, par un groupe financier fran­
co-belge, la Société balkanique d’entre­
prises générales qui s’occupera de travaux 
tels quo la construction de ports, de chemins 
de fer, etc. Le baron Janssen en a été nommé 
président.
Banque de l'U n ion  anversoise (cap. fr. 20 
millions) à Anvers. — Le bénéfice net réalisé 
en 1912 s’est élevé à 954.445 fr. (contre 
942.049 en 1911). Comme l’an dernier le 
Conseil d’adm inistration proposera, à l’as­
semblée générale du 2 avril prochain, d ’a ttr i­
buer 500.000 francs à ki réserve extraordi­
naire e t de répartir aux actions uu dividende 
de 6 %.
Forces motrices du Rhône (jonage). —
Cetto société a acquis de nouvelles chutes 
situées entre Tiques e t Secz. La hauteur 
totale a tte in t 800 mètres environ. La rniso
en valeur do ces chutes, les plus im portantes 
e t les plus belles de la région, no nécessitera 
que peu de frais : elles perm ettront d’amener 
le courant à Lyon (naturellement à  haute 
tension, 100.000 volts probablement) et 
d’obtenir un prix de revient du kw. à Lyon 
extrêm em ent minime : en réalité, si la. société 
le désire, elle pourra vendre son courant avec 
bénéfice, ù un prix tel que le chauffage par 
l’électricité deviendrait plus économique 
quo le chauffage par le gaz.
Société Anonyme Leu et Cie, Banque 
Hypothécaire et Commerciale, à Zurich. —  
Le bénéfice net do l’exercico 1912 s’élève 
à fr. 3.240.181 (1911 fr. 2.690.431). L’assem­
blée générale ordinaire, convoquée pour 
le 14 mars 1913, aura à  sta tuer sur les pro­
positions du Conseil d’adm inistration :
(1911 6 y , % ); 2. de verser fr. 500.000 
au fonds de réserve extraordinaire e t fr.
50.000 au fonds de prévoyance pour le 
personnel. Ensuite do ces dotations, los 
fonds de réserve ordinaire et extraordinaire 
s’élèveront à fr. 8.700.000 et le fonds do 
prévoyance à fr. 550.000.
Banque Suisse de Placements, à Zurich. — 
Le bénéfice net de cet établissement, fondé 
en mars 1912 par la Société Anonyme Leu 
e t Cie, s’élève, pour les neuf premiers mois 
de son activité, à  fr. 139.331.35. Le Conseil 
d’Administration proposera à l’assemblée 
générale ordinaire qui se réunira le 1er mars 
1913, la distribution d’un dividende de G %  
pro ra ta  temporis. Le premier versement 
au fonds de réserve ordinaire est fixé à 
fr. 10.000. Uno somme de fr. 50.000 sera 
aussi prélevée du résultat bénéficiaire 011 
faveur de la réserve extraordinaire, de sorte 
que les deux Fonds de réserve atteindront 
ensemble la somme de fr. 60.000.
Banque Populaire de Lucorne, à Lucerne. 
— Cette banque a  réalisé en 1912 un béné­
fice net do fr. 150.942 (contre fr. 110.726 
en 1911) e t répartira un dividende de 6 %  
(égalité).
Automobiles Brasier. — Du bulletin de 
MM. Ormond e t Cie :
» Dans sa séance du 30 janvier, le Conseil 
do la Société Brasier a voté les dividendes 
suivants bruts, fr. 11 pour l’ordinaire, fr. 7, 
pour la privilégiée, 0,75 pour la part.
Le capital sera modifié comme suit : les
20.000 actions privilégiées seront converties 
en actions ordinaires à raison de 5 privilégiées 
pour 4 ordinaires, cil dédommagement de 
l’abandon de leur droit privilégié, les actions 
privilégiées recevront une soulto à fixer. 
(011 parle de fr. 10. R/xl.) De plus le capital 
sera porté à  fr. 4.300.000 par l’émission de
12.000 actions nouvelles émises à fr. 125) 
jouissance 1er octobre 1912, e t réservées
par privilège aux porteurs d 'actions ordi­
naires ; les parts restent sans changement, 
La. Société Civile do porteurs de parts sera 
convoquée prochainement pour donner son 
àdhésion à  ces modifications. » ’
T i r a g e s  F i n a n c i e r ®
Du 1er février
Ville de Paris 1905 
Le numéro 166.478 !gagne 100.000 francs. 
Les deux.num éros suivants gagnent cha­
cun 25.000 francs : 116.253 243.703  
Les cinquante numéros suivants gagnent 
chacun 1000 francs :
185.062 35.148 112.436 243.175 23.353
174.632 62.658 199.742 248.577 90.869
141.344 208.925 247;290 41.025 117.961
6.270 54.414 24.868 157.216 224.303
164,968 218.096 226.513 5.527 91.553
66.388 230.441 2.235 236.937 196.440
148.626 29.870 98.030 90.143 146.988
255.722 222.335 39.163 220.970 150.099
87.314 215.407 191.945 82.009 64.028









3 1/2 Ville do Gencvo 1898 . .  • • •
4 0/0 Ville de Genève 1900 . , „ • .
4 0/0 Villo de Genève 1910 . . » • .
3 1/2 Ville de Berne 1905 . . * ,  , .
5 0/0 Ville de Kiolo 1911............................
Ü 0/0 Ville de Hio-dc Janeiro. . . . .
5 0/0 Ville de Tokiu 1912, (lilres anglais).
Obligations de chemins de fer suisses
\ 0/0 Ceiilral-Suissc 1S71Î. . . . . . .  oûO
:t 0/0 Jougne-Eclépcns. . . . . . . .  412
i) 1/2 .Iiira-Simplmi 18!I4................................. i t l
4 0/0 Martigny Cliatolard. . . . . . .  461 50
Obligations de chemins de 1er étrangers
3 0/0 Méridionaux d'Italie . . . . . .  350 50
Obligations de chemins de fer américains
5 0 0 Holivia Railway Company, Nos 1 à 75 0Q0 477
4 0/0 Nalional Hailroad oï Mexico . . . .  4050 —• 
4 1/2 Sorocabana Rail. Cy. (Brésil) (Til. aug. ) 4-55
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
5 février  
Londres, Briglitou and 
Railway, à  Londres.
South Coast
COURS C O M M E R C IA U X
dit lc r  février [par
Pnri?, sucre courant, 30.50. — , L’avis, sucre 
prochain, 30.75.—.
H a v re , c a la  courant., 82.—.— H a v re , 
c a té  p roch a in ) 82.—.—.
l l a v r t ,  «olon c n u rn u t, 80.S7.J£. H av re , 
co ton  p ro ch a in , 81.— —.
Bou rse  de Genève
i ;0 ( J K »  1)1) »  F lS V K IE It
Fonds d’Clats
3 0 0 Fcdèrit! 1003........................3?3
3 1 '2  E m p ru n t s u is se  CFF 1899-1902 ïér. A i K. '..12
4 0 0 Genevois 1899 ...................... .....  . • 495
% 0/0 Xcuchâtclois 1907 WS2 ■
4 Ü,0 Autriche o r ............................................91
Ottomanes, lots turcs # • - • • •  190
obligations municipales
5 1/2 Ville de Genève 1893 -i v ...................... 451)
ü O.’O Ville île Genève 1S9G . . . . iîO
Obligations de Bannucs suisses
5 0/0 Ranq. Hyp. Suisse-Arg., Zurich, Séi;. C 1009 
4 0/0 Suciclê Financière Franco Suisse . • 47’*
4 0/0 Société Financière Italo-Suisso • • » 453
Obligations de Banques étrangères
i  0/0 Banque ConimcrcialeHongroise de Pest 400
3 0/0 Crcd. Fonc. Egypt., Nos 1 à 400.000. Ire Sûr. 330 •
3 0 0 Créd. Fonc. Kgyp.. Nos 1 a 400.000 3oSèr. 270 
l 1/2 Créd. Fou. Fini.,2eémis. 1909.1910,1911 482
4 0 0 Cr. Fon. Stockholm 1901, Nos 1 à 180.000 475 •
Obligations de Gaz et d’Electricité
\  0/0 Franco-Suisse pour l'industrie Elcclr. 461 • 
Obligations diverses
4 112 0/0 Gonüve-Yeyrier...................... ..... ■
G 0/0 Jortial do Coiumercio, à Bio de Janeiro 50A •
Actions de Banques
Banquo Nationale Snisse.................................  475 —
Manque de Dépôt et de Crédit (Genève) . • 1020 —
Manque Fédérale (Société anonyme) . « . 730 —
lîanlcvorcm Suisse . . . . . » . . 7S7 50
Union Financière de G e n è v o ...................... 030 —
Actions de Gaz et d’Eiectricité
Lyonnaise (Soc. des Eaux cl de l’Èclairage). S(î0 —
Naplcs (Gaz de). ............................................ 204 —
Franco-Suisse pour l'industrie Electrique . 525 —
Actions de Mines et Territoires Miniers
Bor (Cie Française des Mines de) priv. • . 8000
Bor (Cie Française des Mines de) ord. . . 7530 — 
Gafsa (Cie des lMiospli. et des Ch. def.de) parts 99S —
Shansi (Pékin S y n d ic a le ) ............................ 39 50
Mines de Sidi-Bou-Aouane . . . . . .  125
Totis S. A. Gén. Hongroise (Charbonnages). 1099 —
Actions de Produits alimentaires
Brasserie de Moctczuma (Mexique) . . , 372 — 
Chocolats suis. Peter, Cailler, Kohler. . . 380 —
Actions de Sociétés immobilières et agricoles
Immobilière d'Algérie (Orau) partsdefond. • 58 50
Actions de Sociétés industrielles
Caoutchoucs (Société financière des) . . .
CaouLchoucs Tjikadoe Bnbber l’Iantago . .
Concimi (Kngr.iis cl produits chliu.) . . .
Colonnicre llusyo Française, part de fond. .
nocks de Santos. Nos t a 30.000 . . . •
Ouest-Africain (Société commerciale) . •
Orizaba (Filature et Tissage) . . . « •
San Ilafael (Fabrique de papier) . . « «
Automobiles
Automobiles Brasier, actions ordin. •
Automobiles Brasier, actions priv. •
Automobiles Brasier, parts de fond. .
Automobiles de place, Paris, parts .
British Motor Cab Cy Ld.....................
•156 — 
Ou — 











C li«  n fç. si vtiè «le ^ i e n ù v c
4 Fév. JJomaude Oil ro 
UViuieô • , 100 54 100 05 
Holgiquo • . 99 92 100 02 
Il itl te . , 08 90 ÜU — 
lioiiiirQft . 25 34 «2&-38 
A millenium». ‘209 50 209 70 
A llonmgno \  P23 75 1*23 85 
Vionno . . 101 85 104 95 
Now-York . 517 — 522 —
lino, lliuiq. Ntifc. îSniaae 5 0,0
ItiHu. — .) l'évricv,
Uiinlivoroiu îSuibhu 
iliiDqito (/omm. Bille 
B. 8. oliomiiis de ter. 
Bnnqi>e Connu. Uni. 
Cred lu llnlituio . .•
(Jtora...................... .....
Actions Mot.lmnt. • 
Biittiinoro Oliio • . 
Seluippo Bille . . .
» l.yoïl . • . 
Chimique . • • . 
Alum inium  % , . 
L'Yituco-JSuitiKe. . . 















Z u r ic h  - 5 Février.
Dniilivoroin Stiinao . 
Clmm. . • * • • 
(1(01*2. . i ■ i • « 
Aluminium . . . 
Banque Cumin, itul . 
Cidilito lliilinno . .
Friine.o-SuiHHO . . ,
Banque Connu. Hfüe 
lîllüUtïih ymi ieli . .
l'eterîiburgor liie.Ut .
Union lliilionno 11*. • 
(ICrlilcon. , • • • 
lin to r . • • .. • 
'l'end une o ferm e.
790 -  
l7;io — 






1S77 -  
‘226ô — 
7B8 -  
622 d. 
848 d.
Vicniiiï.— / Février. C lÔ ln rc  





A et* Al pin o.*i 
(ïhdhi. un trie li.
Ch. Iionibiirda .
Crédit nu tir i eh,
T o tis ................. ..
Tonduueo ferme.'
95 89 95 25
65 25 £5 25
104 50 104 50
107 60 107 60
1023 — 1027 —
700 — 704 •—
109 — 109 —
619 - - 626 —
l' r a n ü fo rt .-  / Février, d û t .
C lôt.prâcéd. C .du jr 
A lum inium . • 
binennlo . •
0 1/2 0.0 Italien 
Allg. lilloclrio.
Droüdonor Itl».
Sisrnsns S llalski . 
lU OCh Bagdad .
Tond an eo ferm e.
m 00 190 10
241 60 211 50
Jô7 50 158 —
219 _ •219 —
50 80 £0 40
I Sc r i i n . — 1 Février. C IA lu re .
Bsillmr Itanilsisp . 
DoiiIbcIio Banlc
DiHCDIlto (IflM .
Droud. Bank . 
ltuns. Hanknot. 
H annoter . . 
A et. 1 lombarde» 












T endance ferm e.
(l.du.j, 









M i l a n .  — i ’F é w tû r .  C I A t n r e .
ClOt.firécétt. C.tlu |our 
Ch an . srSuisHo 
5 '2,0 1 talion n o .
A et. Màdil.orr..
Act.  Llôridiou..
C râdil I ta lie n  .
Banq. Coin. lt>.
C oncim i. . . . . . .
Tendance soutenue.
101 01 101 05
98 en 98 82
ÎW1 — 362 —
573 ___ 573 —
672 — 572 — ,
872 — 871 —
121 — 121 —
N e w - V o r k . -  1 Février. C l o t m  »*.
Clôt. précAd. O.du iu 
2 8/4Uold. Iîeg. B o nds.
Changes liondros. . 4 83 15
Cable transfors . • 4 67 85
A lehisou Top. Corn.. i03.7/8ex
Baltim ore &. Ohio . 102 1/2
Canadiau Pmnlic . . 240 3/4
Cheimponko &. Ohio . 73 1,2
Chicago Mil wankoe . 118 7/8
Denvor & Jtio t i r .  C. 21
ICrie Hailr. Coin. . . 81 5/8
Kett. Steel. Corn. . . 65 —
(jouerai ICloclno . . 141 3/4
llünoifi Contrai . . 127 3/4
liouisvillo Nauhv. . 139 1/4
Miauouri & K au sus . 27 1/4
Now»York Central . 109 —
» O ntario . 31 3/4
Norfolk Wosf,. Corn.. 110 8 8
Pensylvauia Pliil. . 122 3 4
Phihidelphia Kotid . 165 1 8
Sont boni Paeif. . . 108 5/8
Southern Coin. .  . 27 1/2
Union Piluilio . • • 160 1/2
Wulmsh prof. . . .  12 1/4
A m alsain. Coppor . 78 5/8
Norl.honi Paciüo . . 119 8/8
H reat Nort hern  . . 128 6/8
Koelc I.'iland . . 23 1/2 
Cuivre. 15.37 à 15.87,
I j o n  r c a .  — / F é v n e r7
1 b3 10 










127 l/a  
139 1/4
27 1 / f
103 l .  U 
31 V.ii
110 1/2 
lü l S /il
163 a /s ' 
107 i/a
27 3/8 
161 _  
13 -  ! 
78 3/8' 
119 l ; »
128 3/*
. Ï2 i);3
T endance irrég . :
UoniiiUd.. & 2 1/2 0/0 
10/0 .luimuuis. .  . 
Kio T inlo  . , , . 
Ulitu'torod . . . . 
Do lloars Dol'oried . 
Eiuit. liim d . . . .  
(ioUlliulds ,  ,  ,  , 
llitm lm iuen, . . 
Cumul. PiLcilhî uct. . 
Oliicugoot Mihv.iu:t, 
Uriu, nations . . . 
!."• ot. Nulisv. nut. , 
Union imuilic. itot. . 
New-Y. (ïonl.ml, uct. 
Teudunco calme.












164 1 8  
112 3/4
5 ■ . 
82 ! /*  
7 2 1 al






116 0 / s
82 1 /S
113 -  S 
161 8/1 
112 —
B O U . R S B  S B  P A R I S •'■I
3 Février. Cl. prôe Ouver. 2 11. Clôt. 5 Février, Gl.pi'éc Ouver. 2 h.
— «
Clôt
3 J/0  Krauvuts. . •
Consul. unglaiH
4 0/0 Drèuilion . . 
4 0/0 Egyptien . . 
4 0/0 Espagnole lCxt.
4 0/0 Hongrois . .









l ’hosp. Gafsa Act. I/o 
» * P a r t 1/5 
Xliiüinerios Say . . 
Malt soft’. . . -s • 
Charbons Sosnowice 
ilio  T inlo . . . .  








'M * .. '
isiô!*.!
3 0/0 P ortugais • .
ÜÔàÏBÔ
T anganyka. , • • ..6 6 ... ...... «
5 0/0 Uubdo 1000 . . HÔ3*9Ù ShauHi . i , • • ..0 8 ... . . . . . . .
3 0/0 llUMHd IbÜtf . . ..74.60 ........... Sposuky. , | • • .103... . . . . . . .
4 0/0 So rbe . . • • ..82.80 ........... Spiess . . . v . . .2 9 ... . . . . . . .
4 0/0 Turo uni lié . . .b6.45 ..86.95 Ahmoc. Minière • • .258... . . . . . . .
Lots P a n a m a .. • . ........... ........ C entral Mining • * .263... . . . . . . .
Iluuque do Paris . . 1740... 1770... C hartered . . • • ..3 4 ... . . 34. . .
Banque Ottom ane . .612... .645... De Beers . , • • .511... .546...
Crédit Lyonnais . . 1625... 1645... lüuBt lland  . . • • ..7 6 ... ..7 b ...
Union Parisienne . 1175... . . . . . . . F e rre ira  Gold. • t ..8 2 ... . . . . . . .
Lombardes nue. • . .256... ........... G œ rz. . . , • • ..18.25 . . . . . . .
M étropolitain • • •
Nord-Sud . . • .
.621... ........ Goldlields . . • • ..7.7... . .76 ...
.226... » Lena . ’ • • • . .7 6 ...
Nord Espague. • . .473... ••••••• «Tagersfontein , ■ • .185... . . . . . . . * t i. • )
Saragosse . • • . .132... ........... Mozambique . • • . .2 1 ...
Sues • •* • « 5820... ••••••• K andfoutoin . • • . .4 2 ... .......... v
Thomson . . . . .763... ......... .. R audm inea. r • » • .174... .1 Ï6 ... : : ■ 1 1
Coton.Fr.-Husse Aob. .756... ......... Kobinson . . • . . .9 1 ... ......... , * i»
Stô F in . de caoutoh. .164... .154... (fiobinson Deep 
.VTrausvOHl L*q4 
P la tine  . . . .  » . K
..6 7 ...
E aste rn  Rubber . . . .2 6 ... ...... i • • ..8 8 ...
Aotions H artm ann  . .666... ....... M .. .761... jü.V.
T e n d a n c e  : Paris, f»rm».
